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ABSTRAK  
 
 
 
Pengenalan Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1971 memberi jangkaan bahawa 
pencapaian masyarakat niaga Cina akan terjejas akibat batasan yang wujud dalam dasar 
tersebut. Namun demikian, tanggapan tersebut meleset berikutan pencapaian yang 
memberangsangkan telah diterjemahkan oleh masyarakat niaga Cinamenjelang tahun 
1990.Permasalahan kajiantesis ini adalah untuk mengkaji bagaimana dan kenapa pencapaian 
masyarakat niaga Cina terus unggul walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran dalam 
DEB. Justeru, tesis ini menyingkap perkembangan kedinamikan syarikat milik masyarakat 
niaga Cina di Semenanjung Malaysia era DEB. Kajian ini menggunakan pendekatan Model 
Struktur, Gelagat dan Prestasi (SGP) untuk menilai pencapaian syarikat terutamanya dalam 
transformasi struktur perniagaan, strategi, inovasi serta pencapaian perniagaan.Di 
sampingitu, kajianiniturutmenganalisispandanganmasyarakatniagaCinaterhadap DEB. Tesis 
ini merupakan kajian sejarah berpandukan analisis sumber primer yang berasaskan dokumen 
perniagaan dan sumber arkib.Tiga buah syarikat dari papan utama Bursa Saham Kuala 
Lumpur (BSKL)telah dipilih sebagai kajian kes. Berdasarkan hasil kajian, kaedah 
kepelbagaian niaga merupakan strategi yang lazim diaplikasikan oleh syarikat dengan 
menambah bilangan saiz firma. Ketiga-tiga buah syarikat turut menyahut seruan kerajaan 
untuk membuka pemilikan saham kepada golongan pelabur Bumiputera Melayu tanpa 
menjejaskan pencapaian mereka. Inovasi diamalkan dalam perniagaan syarikat milik 
masyarakat Cina dengan memperlihatkan syarikat-syarikat berkenaan mempraktikkan 
kaedah gabungan dan pengambilalihan termasuk memperkasa 
penyelidikandanpembangunan. Pengemudianperniagaanyang 
diterapkanolehsyarikatmemperlihatkanmomentum 
pencapaianmerekaadalahkonsistendankompetitifwalaupunterpaksaberdepandenganpelbagaic
abarandalamDEB.SignifikankajianmenunjukkanbahawaperkembanganpesatperniagaanCinaa
dalahdisebabkanolehkedinamikandalamandaninovasiberbandingaspeknaungandaripihakkera
jaan, model initurutbolehdigunakanolehpihak yang 
lainuntukmerencanakejayaandalampengembangansesuatuperniagaan. 
 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci : Dasar Ekonomi Baru, Masyarakat Niaga Cina, Struktur Gelagat dan  
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                       Prestasi, Pengemudian Perniagaan, Inovasi. 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
 
Due to the introduction of the New Economic Policy (NEP) in 1971, it was generally 
perceived that the Chinese business community would not perform too well because of the 
so called limitations of the said policy. However, against all expectations, the Chinese 
business community infact performed tremendously and outstandingly well by 1990. The 
problem statement therefore is how and why the Chinese business community performed 
so well despite the limitations of the NEP. This thesis therefore traces the development of 
the dynamics of the Chinesebusiness community in PeninsularMalaysia during theNEP 
period. This study employs the Structure, Conductand Performance(SCP) Model approach 
in assessing theperformance especiallyin the transformation ofbusinessstructure, strategy, 
innovation andachievement.In addition, it alsoanalyses theChinesebusiness 
community’sviewsonthe NEP. Thisthesisis ahistorical study conductedthroughprimary 
source-based businessdocumentsandarchivalsources. Three companies from the main 
board of Kuala Lumpur Stocks Exchange (KLSE) were chosen for case study. In the 
findings,businessdiversification methods were common strategiesapplied bythe 
Chineseenterprisestoincrease the number offirmsize. The companies responded tothe 
government’s calling opening upthe ownership of sharesfor theMalay-
Bumiputerainvestorswithout affectingtheir performance. Innovation was practiced to 
preserveChinese-owned business companies together withmergerand acquisition as well 
as strengtheningresearch anddevelopment.Manoeuvre was applied totheir business 
momentum in a consistent and competitive performance despite the many challenges 
posed by the NEP.The significance of this study is that it shows that the rapid expansion 
of Chinese business during the NEP period was due to internal dynamics and innovation 
rather than government patronage and this model may be used by others for successful 
business expansion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords : New Economic Policy, Chinese Business Community, Structure Conduct  
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and Performance, Manoeuvre, Innovation. 
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BAB SATU 
 
 
Pengenalan 
 
 
1.1 Latar Belakang 
 
 
Sejarah kedatangan orang-orang Cina mula dikesan ke Tanah Melayu sejak tahun 1400 
masihi,namun petempatan mereka masih dilihat kurang signifikan sehingga pada awal 
abad ke-19.  Antara petempatan orang Cina yang terawal dikesan adalah Temasik 
sebagaimana yang dilaporkan oleh Wang Ta-yuan, seorang pedagang Cina pada tahun 
1349.
1
Manakala mengikut sumber Cina, Fei Hsin iaitu pengikut rombongan laksamana 
Cheng Ho pada tahun 1436 melaporkan petempatan imigran Cina yang terawal di 
Semenanjung Tanah Melayu menetap di  negeri Melaka.
2
 
 
Menjelang pertengahan abad ke-19, pola migrasi orang-orang Cina telah berubah dengan  
ketarakepada bentuk pergerakan massa berikutan kerajaan Ching memberikan 
kelonggaran dalam aspek migrasi terhadap rakyatnya bermula pada tahun 1860.
3
Dengan 
perkembangan tersebut, penduduk di kawasan selatan China mula berhijrah secara 
besaran-besaran ke Asia Tenggara.Di samping itu juga, penemuan kawasan yang kaya 
dengan bijih timah di pantai barat Semenanjung Tanah Melayu turut menjadi  di antara 
faktor pemangkin kepada kemasukan orang-orang Cina yang dibawa oleh pihak Inggeris 
                                                 
1
Victor Purcell. 1960. The Chinese in Modern Malaya. Singapore: Eastern University Press. Hal : 2 
2
Paul Wheatley. 1980. The Golden Khernonse. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Hal : 325 
3
Yen Ching-Hwang. 1985. Coolies and Mandarins: China’s Protection of Overseas Chinese During the 
Late Ch’ng Period (1985-1911). Singapore: Singapore University Press. Hal : 250 
 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
  
245 
 
Secara keseluruhannya, model Struktur, Gelagat dan Prestasi yang digunakan dalam 
menilai pencapaian syarikat masyarakat niaga Cina menunjukkan bahawa elemen strategi 
dan inovasi yang terkandung dalam Struktur, Gelagat dan Prestasi adalah penting sebagai 
satu mekanisme yang membawa kepada kemapanan perniagaan syarikat dalam kalangan 
masyarakat niaga Cina era DEB.  
 
Ini bererti faktor struktur pasaran dan inovasi mengadaptasi kepada tekanan persekitaran 
oleh syarikat-syarikat yang terbabit harus juga diberi perhatian dalam mengkaji keutuhan 
dan kebolehan daya saing syarikat Cina khususnya semasa merentasi ‘affirmative action’.  
 
Memang tidak disangkal bahawa adanya hubungan yang rapat di antara aspek politik dan 
perniagaan kajian perniagaan Cina di Malaysia, antaranya, Gomez (2004) dan Jesudason 
(1997) yang sering melihat kaitan antara politik dan perniagaan. Begitu juga melihat 
kejayaan perniagaan Cina di Malaysia yang dikaitkan dengan aspek budaya 
keusahawanan oleh Chin Yee Whah (2003). Namun, aspek pasaran dan kebolehan dalam 
mengolah perniagaan tidak boleh dinafikan akan kepentingannya dalam erti menjadi di 
antara faktor penyumbang kepada kemapanan perniagaan dalam syarikat-syarikat milik 
masyarakat Cina khususnya dalam mengharungi era DEB bermula pada tahun 1970 
sehingga tahun 1990. 
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